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              Ketua Jurusan TK	                         	Dosen Pembimbing


            Drs. Berta Bednar, M.T		      L.N.Harnaningrum, S.Si,M.T.	      			
HALAMAN  PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini penyusun persembahkan kepada :
	My All Family (Kakek ,Nenek, Bapak,Ibu,kakak Saudara-saudara ku yang Tercinta), I love U All.....
	 Kakak-kakak ku dan ponakan serta Abang-abang Iparku tersayang, makasih bnyk  dah bantuin dana selama AQ kuliah hingga selesai.
	S’mua Sahabat – sahabat terbaikku yang Gak bisa kusebut satu persatu, thanks a lot untuk semua yang selalu memberikan semangat dan dukunganNya.
	Sahabat2 kampus; Pakdhe (Piye Ta ne..),Hendra, Neyoe, Musa (met b’juang Boss),Didix, Febri, Ari, Adi (piye kabare?), Herry, Jaja (Trim,s bantuanya), Bebek, Jambul,Ilham, Oki,Ank2 warnet Eldiva thanks atas bantuannya.
	My Lover’s (Sorry dah nyusahin,nyuekin, n’gerepotin, etc…..^-^)







1.	Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. (Mario Teguh)

2.	Kepuasaan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

3.	Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat - keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan . Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. (Kahlil Gibran).










Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang yelah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “PERANTI RANGKAIAN DIGITAL SHIFT REGISTER UNIVERSAL” beserta laporannya dapat terselesaikan dengan baik.
Segala kesulitan yang timbul tidaklah menjadi penghalang bagi penulis karena banyak pihak yang dengan kerelaan hati bersedia memberikan bantuan baik secara moril maupun materil.
Oleh karena itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan naskah tugas akhir.
2.	Bapak Prof. DR. Ir. Prayoto, M.S.c. selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
3.	Bapak Berta Bednar, S.Si, M.T.  selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer
4.	Ibu L.N.Harnaningrum,S.Si,M.T, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan karya tulis ini 
5.	Ucapan terima kasih pada seluruh dosen, staf, karyawan dan anak-anak semua jurusan dikampus tercinta STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
6.	Seluruh teman-teman Teknik Komputer yang senasib seperjuangan.
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.




					Yogyakarta,  2 Juli  2009                  

						      Penulis
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